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Rhinoclemmyspulcherrima(Gray)
Ornate terrapin
EmyspulcherrimusGray, 1855:25.Type-locality,"Mexico," re-
strictedto vicinityof SanMarcos,Guerrero,Mexico(Ernst,
1978:125).Holotype,juvenile,British Mus. (Natur. Hist.)
1947.3.5.52,collectoranddateunknown(examinedby au-
thor).
Emysincisa Bocourt,1868:121.Type-locality,"montagneCon-
chavoua,"La Union,EI Salvador.Holotype,adultfemale,
Mus. Nat. Hist. Natur., Paris 9131,collectoranddateun-
known(examinedbyauthor).
RhinoclemmysbocourtiGray,1873a:ll1.Type-locality,"Central
America."Holotype,notstated.
RhinoclemmysfrontalisGray,1873b:I44.Type-locality,"tropical
America." Holotype,adult female,British Mus. (Natur.
Hist.)1947.3.5.53,collectoranddateunknown(examinedby
author).
Rhinoclemmyspulcherrima:Gray, 1873b:145.First useof com-
bination.
GeoemydamanniDunn, 1930:33.Type-locality,"probablyfrom
SanJose, CostaRica." Holotype,adultfemale,Mus. Compo
Zoo!.,HarvardUniv.29097,collectedbyE. R. Dunnin 1930
(examinedby author).
Callopsispulcherrima:SmithandSmith,1975:5.
• CONTENT. Four subspeciesarerecognized:Rhinoclemmys
pulcherrimapulcherrima,R. p. incisa,R. p. manni,andR. p.
rogerbarbouri.
• DEFINITION. Adults growto 206mmin carapacelength;
femalesgrowlargerthanmales.The carapaceis roughdueto
growthrings,mid-dorsallykeeled,posteriorlyserrated,notched
posteriorly,andusuallywidestandhighestjust behindthemid-
dle. It is /latterandbroaderin thenorthernpartsof the range
anddomedandnarrowersouthward.Thecarapaceis brownwith
unicoloredpleuralstopatternedoneswithasingle,darkbordered
yellowor red spotto brightyellowor red lines or ocelli. The
vertebralsmaybe unicolor,dark /lecked,or with yellowor red
radiations.The unhingedplastronis welldevelopedandnotched
posteriorly;it is yellowwithanarrowtowidecentraldarkblotch.
Theseamsmaybedarkbordered.Thebridgeis eithercompletely
brownor hasa horizontalyellowbar separatingthebrownpig-
mentfromthecarapace.The headis small,with a slightlypro-
jectingsnoutandnotchedandsometimescuspedupperjaw. The
headbearsa seriesofred stripes:1)amedianstriperunsforward
betweentheorbitsto thedorsaltip of thesnoutwhereit meets
twootherstripes,onefromeachorbit,toforma prefrontalarrow
(thesedorsolateralstripesmaycontinueposteriorlythroughthe
orbitto thenape,andanyof thesestripesmaybediscontinuous);
2)astriperunsposteriorlyfrombelowthenostrilsalongtheupper
jaw to the tympanum;3) a striperuns fromeachnostrilto the
correspondingorbit;4)severalstripes(usuallytwoor three)run
fromtheorbittothetympanum.Thejawsandchinareyellowand
thelowerjawandchinmaycontainredstripes,largeblackspots,
orocelli.The feetareonlyslightlywebbed,if atall.The forelegs
are coveredwith largered or yellowscaleswith rowsof black
spots.The remainderof the skin is olive to yellowor rufous.
Maleshaveconcaveplastronsandlongertailswiththeventbe-
yondthecarapacialmargin;femalesarelarger,with/latplastra
slightlyupturnedanteriorlyand shortertails with the ventbe-
neaththecarapace.
• DESCRIPTIONS.The bestgeneraldescriptionsof adultsare
givenbyBoulenger(1889),Wettstein(1934),Mertens(1952),Wer-
muth and Mertens (1961),Pritchard (1967)and Ernst (1978).
Hatchlingsaredescribedby Christensen(1975).Anatomicalde-
scriptionsinclude:arterialcanals(McDowell,1961),cervicalver-
tebrae(Williams,1950),choanalstructure(Parsons,1960,1968),
rostralporesandmentalglands(WinokurandLegler,1974,1975).
• ILLUSTRATIONS.Colorphotographsarein Pritchard(1967)
and Janzen (1980),black and white illustrationsin Guenther
(1885),WermuthandMertens(1961),andErnst (1978).An x-ray
photographofagravidfemaleandphotographsofeggsandhatch-
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lings havebeenpublishedin Chelonia(1976),2(4).Anatomical
illustrationsinclude: pancreas(Miller and Lagios, 1970)and
choanalstructure(Parsons,1968).
• DISTRIBUTION.Rhinoclemmyspulcherrimais restrictedto
thewestcoastof MexicoandCentralAmericawhereit extends
fromSonora,MexicotoCostaRica.Foursubspeciesoccurwithin
therange:Rhinoclemmysp. rogerbarbouri,fromsouthernSonora
toColima,includingaquestionablerecordfromsouthcentralChi-
huahua(USNM 104626);R. p. pulcherrima,Guerrero;R. p. in-
cisa, fromOaxaca,MexicosouthwardtonorthernNicaragua;R.
p. manni,southernNicaraguaandnorthernCostaRica.
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Theonlygeneralaccountis Mer-
tens(1952).Otherimportantreferencesarelistedby topic.Tax-
onomy:McDowell(1964),Ernst (1978).Reproduction:Christen-
sen(1975),Ewert(1979).Visualcliff behavior:Asheet al. (1975).
Parasites:Fairchildeta!.(1966),ErnstandErnst(1977).Pancre-
as:Grasse(1970),Miller andLagios(1970).Hemoglobinproper-
ties: SullivanandRiggs(1967).Karyotype:BickhamandBaker
(1976).
• ETYMOLOGY.ThenamepulcherrimaderivesfromtheLatin
pulcherfor beautifulandrefersto theshellandheadmarkings.
Subspecificnamesarederivedasfollows:incisa fromtheLatin
incidomeaningto cut intoandprobablyrefersto the sharppre-
frontal,arrow-likeheadstripe;manniforDr. WilliamMann,late
directorU.S. NationalZoologicalPark and rogerbarbourifor Dr.
RogerW. Barbour,vertebratezoologistof Universityof Ken-
tucky.
1. Rhinoclemmyspulcherrimapulcherrima
(Gray)
EmyspulcherrimaGray,1855:25.Seespeciessynonymy.
Nicoriapunctulariavar.pulcherrima:Boulenger,1889:125.
Geoemydapulcherrimapulcherrima:Wettstein,1934:18.
Rhinoclemmyspulcherrimapulcherrima: Smith and Taylor,
1966:12.First useof combination.
• DEFINITION. A low, wide, brown carapacebears dark
/lecks,a singledarkbordered,redoryellowcentralspotoneach
pleural,and two or threelight bars on the undersidesof the
marginals.Thenarrow,darkcentralplastralblotchmaybeforked
on the gularsand anals,and the bridgepatternconsistsof a
yellowanda blacktransversebar.
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MAP. The solid circles mark the type-localities;opencircles
indicateotherselectedlocalities.
2. Rhinoclemmyspulcherrima incisa (80-
court)
EmysincisaBocourt,1868:121.Seespeciessynonymy.
RhinoclemmysbocourtiGray,1873a:111.Seespeciessynonymy.
RhinoclemmysfrontalisGray,1873b:144.Seespeciessynonymy.
Nicoriapunctulariavar. incisa:Boulenger,1889:125.
Rhinoclemmyspulcherrimaincisa: Smith andTaylor, 1966:12.
First useof combination.
• DEFINITION. A mediumto high domed,browncarapace
bearsdark flecks,a darkborderedredor yellowstripeor large
ocellusoneachpleural,anda lightbarontheundersideof each
marginal.The narrow,dark, centralplastralblotchis unforked
onthegularsandanals,andthebridgeis brown.
3. Rhinoclemmys pulcherrima manni
(Duun)
GeoemydamanniDunn,1930:33.Seespeciessynonymy.
Geoemydapulcherrimamanni:Wettstein,1934:15.
• DEFINITION. The highdomed,browncarapacehasseveral
largered or yellowocellion eachpleuralandtwolightbarson
theundersidesof eachmarginal.Thenarrow,dark,centralplas-
tralblotchmayforkonthegularsandanals,andthebridgepat-
ternis a yellowanda blacktransversebar.
4. Rhinoclemmys pulcherrima rogerbar-
bouri (Ernst)
CallopsispulcherrimarogerbarbouriErnst, 1978:127.Type-lo-
cality, "Guirocoba,Sonora,Mexico." Holotype,adult fe-
male,Amer.Mus. Natur.Hist. 63760,collectedbyJohn W.
Hiltonbetween15June and15October,1941(examinedby
author).
• DEFINITION. The low, widebrowncarapacehasnopleural
markingsor occasionallyonlya faintreddishstripe.The under-
sidesof eachmarginalbearsa singlelightbar.The plastronhas
a wide,oftenfaded,darkcentralblotch,anda brownbridge.
COMMENT
Smith and Taylor (1950:30)restrictedthe type-localityof
EmyspulcherrimusGrayto PresidiodeMazatlim,Sinaloa,Mex-
ico. Ernst (1978:127)later foundthe holotypeidenticalto the
populationfromGuerrero,Mexico,andcorrectedthetype-local-
ity.
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